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tIn roducción e l d o á RR a Expe ición B t nica del Nuevo eino de 
ra a i  7  j  e cióG nad  inic ada en 1 83 ba o la dir c n de Don 
s r s ib c dLo  herba ios on b liote as e plantas, los o u sJ sé Celestino M ti , m u r e presa q e du o cerca de 33 
a s c ene c o ic ccu le  onti n olecciones b tán as se as e o ec d r  añ s  col tan o e  i lustrando la  f lo a
ció e lo en s ecia s ect s dinforma n sobr  f ra,  e p l en a p o  e o d e rm n  ene grana ina. Post rio e te a Mutis, l 
o is e t l. t s ro  tax nomía y s temática v ge a  Es o  cent s nos a t l A x e  vle and r rnatur lis a a emán ba ón de on 
er ten o c c tes p mi  c no er las espe ies presen en u b t mH m old e ñ d l n n compa ía e  botá ico Ai e 
e a , s c l d terminadas áre s  a í omo e monitoreo de la mp anBo l d s re   e visitaron e tas giones y d  paso 
iná n v e n, ecir td mica e la eg tació  es d , si exis en m re scolectaron uchos ejempla s de plantas. Dicha  
ne e n n r a scoleccio s de ciertas species e u á e , e tas ct e xcolecciones reposan a ualment  en el e tranjero, 
ne r nc e p  d s etie n dife e ias t m orales y icha  r ferencias e e a e l a íprincipalment n el herb rio del R a J rd n 
it e ir q e a x ióperm en d c u  en esa époc  e ist  un linaje t nico r d M Herb  e e líBo á  de Mad i  ( D) y el ario d B r n 
r s  ió inven particula  en e a reg n, si un estigador E e i X  ig mo(B). n l s glo IX y XX invest adores co  Don 
 m o lu a e o d isllega hasta ese ism  g r s  sup ne ebe ex tir CJosé uatrecasas Arumi E ño  lo lo n s ( spa l) y s co mbia o  
o ió l m ncio o no b t ntuna p blac n de linaje e nad ,  o s a e q e  z e A nEnri u Pérez Arbelaez, Loren o Urib y rma do 
a ría o r  x l cla usencia pod  sup ne  una e tinción o al aDug nd o t n a  d t e c n inuaron co el leg do e Mu is d  
lin e  a p o d t cpara dicho aj .  Otro s ect   es a able es que e  f r b  r t  aconoc r la lo a Colom iana, po es a époc  se creó 
co  o á ne a o e dlas lecciones b t nicas ge r n rep rt s e io a C mb  O s itel Herbario Nac n l olo iano (C L) ad cr o 
ía ( a s e s r isfenolog  est do  d de a rollo) y d tribución lm nt s s a s eactua e e al In tituto de Ciencia  Natur le  d  
 r s  para especies de inte é . rs l d o ia Cla Unive idad Naciona e C lomb  (I N) con 
n o b  eE C lom ia los primeros especím nes ed l d d t , d d l es e en a ciu a  de Bogo á  centro es e el cua  s  
r co d t  eherbo izados que se nocen son pro uc o d  la s r a o e  a bha de a rollado el trab j  d  la Flor  de Colom ia.  
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Resumen
Los herbarios son centros en donde se almacenan sistemáticamente colecciones de plantas secas, lo que permite certificar y 
corroborar la identidad de los especimenes en cuestión. El Herbario Amazónico Colombiano (COAH) se encuentra ubicado en la 
ciudad de Bogotá, por lo que se ha hecho necesario implementar una colección de referencia para la región amazónica, con fines de 
apoyar investigaciones locales y labores de docencia. Esto ha generado confianza en el desarrollo de proyectos, los cuales se han 
apoyado desde el herbario de la Universidad de la Amazonía - HUAZ. 
Palabras claves: Amazonía, Colección, Herbario, Proyecto 
Abstract
Herbaria are centers where are collections of dry plants are systematically stored; which allows to certify and corroborate the 
identity of the specimens in question. The Colombian Amazon Herbarium (COAH) is located in the city of Bogotá, for this reason it 
becomes necessary to implement a reference collection for the Amazonian region in order to support local investigations and 
educational works. This has generated trust in the development of projects supported by the herbarium of the University of the 
Amazonia - HUAZ. 
Key words: Amazonia, Collection, Herbarium, Project
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E a a ol a e  r m n e l  e ci nn la Am zoni  C ombi na, ntre los prime os edia t  a colecta d  espe me es y de esta 
g s r z  col cci s b m e  da n id a s  t do  investi adore en eali ar e one otánicas, an ra r u a e  de u es a  de
n e  a e von ar Ri h d M tius   l s c ar  conse ci   está l l mán  y el Ing e rva ón.  
p u eS r c  i  a ost f  l p n coqu en a l p re ue e  rimero e  lectar 
o o íMet dol g aa a r a a  E e l  pl nta sag ada de la am zoni : l Yag
B i t i i  c ian s er ops s aap l i a  n e g o ( : Ma pigh ace e) e l si l
Pa  cu os ob e n e era mplir con l j tivos a t riorm nte - I Poste r n e i i a o n st s XVII XVI I. rio me t  nsp r d e e a
r st e  e i e l  ve a  p opue os, l h rbar o d  a Uni rsid d de la n a e  N e i n Ri  ave tur s l orteam r ca o chard Evans
m i a os g ocediA azon a re liza l si uientes pr mientos:eSchult s  p conoce l  f or d  , en un intento or r a rica l a e
L e f or e a e oneos investigador s en l a r aliz n col cci s r as se i os cau a a es d  estas tie r  nterno por l ces y r ud l e
tá cas ar sp d r  /o e i o subo ni p a re al a , y como t st g de s pr n pa es  n  l s los i ci l ríos, y e  sus convivencias con a
n í cas, o  r e o ractividades cie t fi  l  que pe mit  c rrobo ar s d  a  e p otribu  in ígenas llí as ntadas reco il  
a t a  d  u ci n dl  iden id d e los gr pos o espe me es trata os. i f a  a ca e n rn orm ción cer d  un si núme o de plantas 
i a  mues n r campo  D ch s tras so desc itas en ycon g so t e  com d d e al ún u  den ro d  la uni a , d  esta 
e i n e l y pu e sas d b dame t  se eccionadas  estas n bolm r  co oce n í  com   p  d  lane a se n  hoy e  d a o el adre e a 
s f ca as.plástica codi i de n i a mt obotán ca en l a azonía. 
e r a co Las mu st as son colocadas en p pel periódion op ab d r na ne  C  el pr ósito de or a  de u  ma ra mas 
ob a o y e a o, ue  d l d  d scrit s en el camp  a cada m stra sesi ti i ven a f r i  istemá ca el n t rio lo ístico de d cha reg ón 
 g un r e ón a  e  le asi na  núme o de col cci con b se en lse a 19 p r ar M e  o Pavóncre  en 83 o  p te de igu l Antoni  
ct y l a l s o s d s o e  cole or  re acionado  a n ta toma a p r ll e i OA a scr t  e  e  H rbar o C H d i o en ese mom nto a la 
ve i a or    r sad s se hin st g d . Una vez p en a  acen p i r COA , d  eCor orac ón A aracuara ( )  con se e n la 
p e e se i en b sa á i s naqu t s y d spon  en ol s pl st ca uevas o ad  s  n  b o  l calid  del mi mo ombre, de id  a las
d d  son m g d s con coh a 70on e  i pre na a  al ol l % ci s m i nte ncondi one a bientales re na s e  la zona, 
( onn r 9 .  Lo p tes cohF eg a 1 92)  s aque al olizados son cha cci u r a ci edi  cole ón f e t asladada a l  udad d  
l e l t l  e  r o, d coll vados a  a ler d l herba i  onde se oca a al uto mBogotá y adscrit   naciente Instit A azónico 
c a ra l  d lad muest entre áminas e a uminio e I est g i C e í as H  d  nv i ac ones i nt fic SINC I como
cor y t l me erugado  car ón comp e ntadas con pr nsas n a p y (C r e s aet l. 2 2u id d de a o o á d na   00 ) 
me i  ue e  hor e t rtál cas y p stas n el no a una temp ra u a tuy e l ad e ónconsti éndose n la actua id  n la colecci  
 d r as.de 50° C u ante 48 hors nd  d b d m r or z a má gra e e i a ente he b i ada sobre l
Con as cam  ocede l b rl notas de po se pr a e a ora  ma Col n  A zonia ombia a.
t tas, a cua s e  n óne ique  l s le ll van la determi aci  del  añ 20 su e l  ci de r z  En el o 04, rg  a ini ativa eali ar una
sp m y l l dad eci  e e ó  ee éci en  a loca i  pr sa d  recol cci n d  ecci á ca d  r e n  en l  d  col ón bot ni  e ef re cia  a ciudad e
m a.la uestrnci , e m t ap r a ve i a  Flore a  qu per i iese oya  l  in st g ción
U vez s l mu s e m e ana  seca as estra  i pr sas l s oce a t o  ni r d d p  y d nci den r de la U ve si a  como arte
t s, se col s ca naetique a   ocan en plancha de rtuli  ár i i l J n t codel ea c entíf ca de  ardí Bo áni  
t da 3 x 0 , se con ban iáci de 0  4  cm   fijan col ón o U z a  qu r n ar se r rniama oní , e b i d a a so ía a pe sonas 
g  ( e  e n u o sonpe ante qu  no sea d  orige animal), l eg  i r d e l a l i d d d  cinte esa as n di ucid r a denti a  e espe es 
stas t i s e r ón  um p   pue en re lám na d  ca t  y esp a ara serd  n e s. E ch t n  ccie i t ré  l he o de e er una cole ón 
va  r sadas. o d  2 s  nue mente p en   Lueg e 1  hora sed b am  d  si a i d  te e id ente cura a y stem t za a permi a 
r c f r  p r á  sp o ede a re o zar las a tes m s gruesa  es u i nt  es i m ut d a es e inv t gadores co parar s s 
t l d  e e se, e a or   suscep ib es e d spr nder  st  lab  se hacec c s p ra r t in c e  o le c ione  a  da  de erm a ion s
p an e y con o.con eg t   hilpr m a s qu e en  con a as eeli in re e pu d  ser firm d n 
o e t r e e m a se e ca  Lueg d  mon a se l je pl r  l  colo  uni t s os i r av si a a l pr ncipales he b rios nacionales 
l e r co e a b r o a  sel o sfé i correspondi nte l her a i  y l, COA  , MED , e  o  (COL  H, HUA  JAUM, EL  ntre otr s).  
i t r or d l m o r co se on e i  e  ism un núme o n cutivo (n  A cto a r a ci i tspe  import nte pa a el fort le m en o de la 
r e i e) i me s consi n  eep t bl , d cho nú ro e g ado n un ón d  e er ci  he i U Z s colecci  e r f en a del rbar o H A e la 
l a e  e ci n, q nibro con los d tos d l spé me  ue e  este  r ón d n r a com ad ibuena elaci  e t o de l  unid científ ca, 
p d nom na x i cat me s c u   a  con tunto se e i  y l jun o e a l ta ca i d  n m ón  alo qu  f ci i el inter mb o e i for aci  y l  
e s c a,x i cat   l p ue e e lla cua  es uesta l go d ntro d  a r con e al acoope ación esp ci ist s.
col d  ef r st  ve  ección e r e encia, e a a su s se organiza en C r l cr r r t ronoce  os se etos de los ecu sos na u ales y 
car tas  e ci n os, ue p rpe por spe es, por gé er  y l go o  o nci l d d s, a esus p te a i a e  son p rte de la tar a de los 
f i a cci st  or e lamil as.  L  cole ón e á d nada bajo e  r ar os, ue d  l  he b i  p s uno e os objetivos es continuar
 f l e c  e r ui 1sistema i og néti o d  C onq st ( 981) para n l i ta la e e aco  e nven rio de  div rsidad veg t l 
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l n l r  i a “ r q  ap antas co  f o es, se v enen h ciendo En i ue Forero” acompañado del crónimo 
l z n j  e alt ) n onor g e  actua i acio es ba o el sistema de Judd . (1999  HUAZ, e  h  al investi ador d l mismo 
 PG I ( d p e  s e nci om t  i  ay A  I  2003), e endi ndo de la pref re as. n bre, eminen e botán co y taxónomo que un 
f a  cci e r  q si a o u or d d n i lLa in orm ción de la cole ón de r fe encia se vive y ue es con der d  a t i a  mu d al en e  
e n p n un r e  s n rencu ntra e  roceso de tabulación e a base á ea, se consid ra que este e u  econocimiento 
e n  x  n a a  i n o r  d  datos e  plataforma Acces y E cel, la cual e  vid  p ra tan d sti guid pe sonaje.
t consu col , oca o opermi e ltas por ector  l lidad  p r 
su dRe lta oslinaje.
a la  l n s  bli c e laUn  de s í ea  de pu ca ión s  
h i i F r Z, t  nEl erbar o “Enr que ore o” HUA  cuen a e  o m ue r p a e ad cu entación de n vos eportes ar  la ci nci  
om e e p n ael m ento con 2000 col ccion s de la t s  l ón e a d  i u po la amp iaci  d  r ngos e d strib ción ara 
e 5 scul e tvascular s y 0 no va ares, d bidamen e e  S p  y d  linaj s, S.O. ara especies en peligro  listados e
a a  nherboriz d s, este proceso se vio suspe dido col a i d s e n  ecciones ctual za a d  ma era periódica en
i a n i n b  a n deb do a l s co d cio es am ientales del lug r ef d  olorma e b etín.
l ve    e n t s el cua  nía funcionando, ya que no ra  ap a e l i os Se vienen stab eciendo conven os con otr
n on i  para el almace amiento de colecci es b ológicas,he i r erbar os nacionales e inte nacionales con l 
 e  p  ca  sin mbargo el roceso de colecta en mpo ser pó nt  j rp o sito de i ercambiar y me o ar la 
uó   contin desarrollando y se tienen actualmente or ci ,  n linf ma ón contenida en HUAZ  se esta e  a 
e 0 on á r z n ocerca d  25 0 colecci es m s, eali adas e  l s ó  p a os cigesti n para ser ace t d en la Asocia ón 
m i  e  asiguientes unicip os: Flor ncia, La Montañit , El o n  e ioC lombia a de H rbar s (ACH) y ser 
í  i t d l á  Pauj l, San V cen e e  Cagu n, Belén de los o s  l trec nocido  debidamente ante e Ins ituto 
A í s, Sa osé u  ndaqu e  n J  del Frag a y Solano. Dichas o b I o e B iCol m iano de nvestigaci n s iológ cas 
c c s e e  i f eo l e c i o n e  p r t e n c e n  a d e r e n t s   cAlexander von Humboldt como cole ción 
in e d s d r  r o  v st iga ore  a sc i tos al  G up  de  biológica.         
I g e B anvesti ación n otánica Uniam zonía.r os lLa colección permanece en los p edi de a Sede 
a i r r t s nL s famil as mayormente ep esen ada e  la o  ni r d A z aCentr de la U ve si ad de la ma oni , bajo 
e a ce a ,colección de refer nci  son: Ara ae, Rubi ceae  a i nta s a a qcondiciones mb e le control d s, uedando 
el mat eaePiperaceae, Fabaceae, M asto ac , o i  a r n d  edisp n ble p ra se  co sulta a por specialistas, 
or i a  Solanaceae, Euph b ace e entre otras.n n e o ei vestigadores, estudia t s inter sados, previa 
D de a n s i aentro  l s i ve tigac ones realizad s t d e i d  or  su i d osolici u  r al za a p  el u ario y autor za a p r 
e  l ón r l l pten mos: a colecci  ea izada en e  cam us r   r ael di ector del he b rio. 
n s j c au iver itario, e er icio realizado con l  á s a o st m st nLas rea de trab jo mue reo en ca po e á  
i  s de nparticipac ón de estudiante   difere tes i r sd  l aub cadas en la ju i icción de a Universidad de l  
a C a e alt . e l r 0progr mas ( orre  2004a), y l cua  ar ojó 30   o n s r s r e aAmazonía,  e  la á ea equ rid s por los 
s e  1 e pcoleccione , pertenecient s a 2 4 s ecies, i a o i uinvest g d res de la nstit ción. 
n é s y  f i ntai cluidas en 179 g nero  73 am lias de pla s r oEl p esente módulo es ap yado por la 
e e e l 0 .vascular s (Corr a t a . 2 05)  U si  m cu   niver dad de la A azonia, la al provee el
 d st a co sp i t  Se e aca l  colección rre ond en es a unae si y a e r os spacio fí co  lgunos lementos necesa i
u  e l n  l  cn eva esp cie de p a ta para a cien ia p  n m r o  q e  ara su funcio amiento.  Sin e ba g , se re ui re
e f i    é o pert neciente a la am lia ARACEAE y al g nerq l e os con e lue os proy ct de investigación t mplen a 
at uSp hiphyll m, r a a or   luego de se  confirm d  p  eld   b i ci ldestinación e rubros para la her or za ón de as 
ci st  n e r e n colespe ali a e  l g upo, s  hiciero  ectas u s b  a q ón  lm estra otánicas, la d uisici  de equipos y a 
n a r ó  su d scr pcompleme t rias y se p ocedi  a e i ción d m a o óm .debi a deter in ción tax n ica   
p l o st m i  e upor arte de  mism ; e o ot vó a ef ct ar E n r d d il Herbario de la U ive si a  de la Amazon a 
e i í i i r r e lstud os fitoqu m cos prelim na es (Co r a et a . sor y d sa l n ioferta ase ía  e rro lo de i ventar os y 
2 b  y t a  se a e i ci004 )  en la ac ualid d  pl ntea la r al za ón st co e j ie udios florísti s n áreas de ur sdicción de la 
d c eme t i s le estudios ompl n ar o  con a misma n r d d a  q bU ive si a  o donde sí se re uiera. Tam ién 
e á t a su l a  lspecie, adem s de om r i ustr ción como e  l st d  i a oatiende consu tas de e u iantes e invest g d res 
l r a Z e J í iogotipo del he b rio HUA y l ard n Botán co a l c n a o a omunidad i teresad en aspectos 
a on F g a )  Uni maz ia ( i ur  1 .   ac n l  a c  rel io ados con a flora, la ual puede 
om r  a j si e a oC o esultado de tr ba os de te s d  gr d , so se n or a i ón yase rar  e t no  la dentificaci , manejo  
r a a n E o l adesa roll d s está el “ studi de as pl ntas e d  potencialidades d  especies e interés. 
e i l  m im d cinales en e  área rural del unicip o de  a p e o h l e b eSe h  ropu st que el erbario l eve l nom r  
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l e a”  g d na usi B st ma  ot  ado  col co  e  p so d  F or nci  a car o e Gi  Fra n u a nte Por ro l , se aboró n l roce e
2 ) e t ar optar l t l se  y e e i ci cci s l s ( 004  como r quisi o p a  a  ti u o de cado  d t rm na ón de cole one de p ane
i g con a s e r r ; d  e d  ne a i ntal e  ú  l  í  b ólo a énf si n bior ecu sos  e ste e ma jo mb e  en l H medal de a Galer a
ci o on d posi 0 e sx sicata, Sa é i  caf  en l e a S nto ejer ci fuer e tadas 10 t l te, la finca Ja oi  a ver d a
r e 1 ci s 9 g r y 55 D o l d o n e con u t  pe t necientes a 00 espe e , 7 éne os   oming , y e  seca o e inf rmació  d  s l a
am l a a vascu r pa  l an d  ne e  í a POMCAf i i s de pl ntas la es. ra e  Pl  e Ma jo d l r o H cha ( ) 
ej t d aj e  ni i e lecu a o b o convenio ntre la U vers dad d a 
A oni or a amaz a y C poam zoni .
E  a d d e h b i cue co  in l actuali a  l er ar o nta n var as 
o mpl nt i l lsecci nes co eme ar as, entre el as  a 
e ot ca  cu e son mu s Carpot ca y Sem e , las al s estra de 
r  se l a  con a ox ma a  35f utos y mi l s, pr i d mente 0 
ccesi s. L  n f ot ca   t y una one  a Et o it e , que consti u e a 
e ó  en os a i ccesor os,col cci n de elem t decor t vos y a i  
or con r d  ce  e 5elab ados pa tes e plantas con rca d  0 
es on  or u t mo  ro e acc i es. Y p l i  el cent d
cu c   te si mádo menta ión con 300 xtos fí cos y poco s 
e  t x s e or i i  e nd  500 e to n f mato d g tal, los cual s so  
n ul os  i ad es, ud eco s tad por invest g or  est iant s 
ve a i .uni rsit rios y de secundar a
ol n l de r er on Las c eccio es ocales ef encia s
s ab para  o i t f   indi pens les el respald  c en í ico y
é co l nve i a es e e sob e t cni de as i st g cion r gional s r
fl , c ó r r A aora  la crea i n del he ba io HU Z h  
f nt d  e s a ni a  ome a o el int ré de l comu d d
Ot a e  q r o H A  r  col cción ue ingresó al herba i U Z, es u ver tar a ha  a b cani si i  cia l  otáni .
a r ond a  ud l  i ll  cor esp iente l “Est io de a cal dad de os l ni o ecci s n f e l d d s E  i ci de col one e di er ntes loca i a e
osq d  er e l cue m  e  b ues e rib a n a nca edia d l río d l d pa me tuy  i er p pa  e  e rta nto consti e el pr m  aso ra
a c u e 2  u aHach ” el ual constit y  82 m estr s l i a  pr a e f or ea consol d ción del ogr ma d  l a d l 
en e i ad s, er ci t s acompletam t  herbor z a  p tene en e  de e t l Ca , e a opartam n o de quetá l cu l p r 
 sp e  75 g er  a l a233 e eci s, 1  én os y 66 f mi ias (Bl nco co si ar oy e g an e g a,n der se un pr ecto d  r  nver adur  se 
5)200 . en a l ad l p azcuentr p ante o a argo l o.
t e s d s rr lla p ye tAc ualm nte e e a o  el ro c o E az va  ci a ll hall go de dos nue s espe es p ra a 
i i uci  usos d m a A ace n un “D str b ón y e la Fa ili r ae e   osque cer o l z ur a d lciencia, en b s can s a a ona b na e  
d t  a t n n u i egra ien e l itudi al e  el m nicip o d  uni o e l en , una el rm cipi d  F or cia   de las confi mada 
or ci  car o e w T uj l o r i l como Fl en a” a g d  Ed in r i l T uj l o S hy mpathip llu  sp . A A y l trcomo . nov (AR CE E)  a o a 
i vesti ad  ado  e e oceso n n g or asoci , en st  pr se ha n r d  su i m ón, n s st le espe a e  conf r aci  o mue ra e  
i sad ca de 30 cci s er ci t s ngre o cer  0 cole one p tene en e n pi nt  r conoci i q ten ei si e e g ado de m ento ue emos n 
a esta a l d   f mi ia e plantas. nt a f or d  a eg ón  q hcua o  la l a e l r i , hecho ue a 
g a  de r  l s tivida s I u lmente, nt o de a  ac de ci i ado n g up  a j  poten al z  uestro r o de tr ba o. Sumado 
d sar ol a as cue e  a o a os r os e r l d se nta con l poy   l t abaj , h l r  d t cci de aja esto  se a og ado la e e ón lin es como 
d  r r l z e l s i ocue e l se g ado ea i ados n a m cr ncas d  a  n ar a oxyU c i  B A A Cer lon A EC CE E(RU I CE E), ( R A A ) 
qu r y neb adas La Batea  San Joaquín (co  70 cin op laGar ia macr hyl  CL SI , t x q sey ( U ACEAE)  a a ue  
co on , l D d o n 65 collecci es)  E  e it (co   ecciones y n r e g t ón enencue t an r portados en peli ro de ex inci  
p n e t  a novedad onómi )  a are t men e un  tax ca , La as i l U I 00 , he ue l l stas de a ICN ( AvH 2 2)  cho q
r i  con 5 co on   l p an d  neSa d na ( 5  lecci es) y e  l  e ma jo b g a en  p r as conse ci  o li a p sar en rog am de rva ón,
mb d a r E C ra iental e una Finca en l ve eda l a año p a ió  a e  o te  spro ag c n y m n jo s s nible de su  
con ex ca a a an o am i t l(  38 ssi t ), el pl n de m ej b en a  de p l nob acio es.
s d s y i l Mónilo hume ales del San Lui  V l a ca, con 
r d  06 col  b é se d st can 22ce ca e 1  ecciones. Tam i n  e a  8 L r t r  tite a u a ci ada
e o es al n e  m ci ecol cci n re izadas e l uni pio d  San José 
Ap I s o r 00 f g I (Angio perm Phyl geny G oup). 2 3. An Update ol a  co o a oy  l roc so dede Fr gua m p o en e p e   
sp o y G o as f c  the the Angio erm Phyl gen r up Cl si i ation forp o ón tr r l  .ex l raci pe ole a en a zona
r er l es o  Fl i nts. Bo a a f O d s and Fami i f ower ng Pla t nical Journ l o
gur 1. ti  el h ba o AZ y a n Bo cFi a  Logo po d  er ri  HU  J rdí  táni o 
n niU iamazo a
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